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Les découpages administratifs internes
Un siè cle après la fon da tion de Québec, l’admi-
nis tra tion colo niale entre prend un vaste recen se-
ment fon cier qui mon tre non seu le ment l’exten sion 
du peu ple ment, mais les struc tures ter ri to ria les de 
la colo nie. En plus d’être par ta gée en trois gou ver-
ne ments, ceux de Québec, de Trois-Rivières et de 
Montréal, celle-ci est décou pée en lon gues 
ban des de terre per pen di cu lai res au  fleuve, les sei-
gneu ries et les cen si ves, qui sont iden ti fiées au nom 
de leur titu laire. Ces sei gneu ries ont été con cé dées 
à des sei gneurs, qui les ont obte nues moyen nant 
cer tai nes obli ga tions  envers le roi, puis décou pées 
en rangs et en lots pour les  colons, à qui ils ont été 
 octroyés moyen nant le paie ment de cer tai nes rede-
van ces. Ce mode ori gi nal de découpage des ter res 
sub siste  encore aujourd’hui. Il rap pelle avec élo-
quence le rôle de  l’espace dans le déve lop pe ment 
de la colo nie.
L’initia tive d’implan ter un tel sys tème dans la 
val lée du Saint-Laurent  revient à la Compagnie 
des Cent-Associés, créée en 1627 par le car di nal de 
Richelieu. Quand elle  arrive au Canada en 1633, la 
Compagnie n’y  trouve qu’un sei gneur, titu laire de 
quel ques 7 000  arpents de terre répar tis en deux 
fiefs. Le ter ri toire était pour ainsi dire inoc cupé et 
inor ga nisé. C’est donc aux Cent-Associés qu’il 
revien dra de l’éta blir, par une série d’inter ven tions 
des ti nées à don ner ses  cadres à la jeune colo nie. En 
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moins de 30 ans, l’uni vers colo nial est struc turé par 
l’implan ta tion d’ins ti tu tions (la sei gneu rie, le rang, 
la Coutume de Paris, celle du Vexin fran çais), qui 
doi vent per met tre l’éta blis se ment des  colons et 
régir la vie éco no mi que et  sociale. L’implan ta tion 
du gou ver ne ment royal en 1663 para chève cette 
œuvre, en intro dui sant éga le ment l’idée de 
struc tures villa geoi ses, qui  n’étaient pas inter di tes 
sous les Cent-Associés, mais dont on vou drait 
qu’elles pren nent  d’autres fonc tions, plus défen si-
ves et aussi plus com pa ti bles avec la  volonté de 
con trôle du roi. Quelques-unes sont  créées dans les 
envi rons de Québec, sur le  modèle de Charlesbourg 
mis en place par les jésui tes quel ques  années aupa-
ra vant. Mais l’expé rience est un échec. On s’acti-
vera plu tôt à  réduire la  taille des sei gneu ries con cé-
dées par les Cent-Associées (la plus  grande, celle 
de la Citière, s’éten dait de la rive sud de Montréal 
jusqu’à New York et même dix  lieues au large, en 
 pleine mer !). Très tôt, cepen dant, les sei gneu ries 
sont de nou veau agran dies, mais dans des pro por-
tions moin dres qu’aupa ra vant.
Enfin, con trai re ment à la sei gneu rie qui doit sur-
tout ser vir de cadre à la vie éco no mi que et  sociale, 
des parois ses sont implan tées, qui doi vent régir la 
vie reli gieuse. La pre mière, celle de Québec, appa-
raît dès 1664. Rattachée au seul dio cèse exis tant à 
l’épo que, celui de Québec formé en 1659, elle sera 
aussi le siège de l’épis co pat cana dien. Par la suite, 
plu sieurs  autres sont fon dées, si bien qu’en 1721 
on  ordonne une  enquête géné rale sur l’état des 
affai res parois sia les, dans le but d’en ordon ner la 
crois sance. En plus de fixer les limi tes ter ri to ria les 
des parois ses exis tan tes, on fixe cel les des parois ses 
à créer. En outre, on fixe leurs cri tè res d’érec tion. 
Au total, on  créera quel que 126 parois ses sous le 
Régime fran çais, dont une dou zaine cepen dant dis-
pa rais sent, absor bées par de nou veaux décou pa ges 
parois siaux. Les  autres res te ront des mis sions.
De créa tion plus  récente, la  paroisse rem pla cera 
vite la sei gneu rie comme cadre de la vie éco no mi-
que et  sociale,  d’autant plus que plu sieurs sei-
gneurs à l’épo que ne rési dent pas  encore dans leur 
sei gneu rie. Guidée par le curé et le capi taine de 
 milice, son admi nis tra tion cou rante  repose sur un 
con seil élu de mar guilliers qui forme la fabri que. 
Cela en fait une ins ti tu tion non seu le ment plus 
démo cra ti que, mais plus pro che du vécu local. 
Dans le pay sage, cepen dant, les décou pa ges sei-
gneu riaux s’impo sent, con tri buant par leur géo mé-
trie à défi nir cette aire cul tu relle dense que forme 
dés or mais la val lée du Saint-Laurent.
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Un des pre miers ges tes posés par l’Angleterre 
au len de main de sa vic toire con tre la France est 
d’effec tuer un grand  relevé topo gra phi que, à tra-
duire sous forme de carte et qui doit l’infor mer de 
l’état du pays et de sa popu la tion. Réalisée par 
James Murray, qui en con fie l’exé cu tion aux ingé-
nieurs de l’armée, cette car to gra phie donne une 
vue  détaillée du ter ri toire et de ses prin ci paux amé-
na ge ments. Routes, ponts, habi ta tions, mou lins, 
égli ses,  hameaux, villa ges,  villes, tout y est minu-
tieu se ment con si gné, ce qui en fait aujourd’hui 
 encore une des prin ci pa les  source d’infor ma tion 
sur le pay sage de cette épo que. Surtout, elle mon-
tre le carac tère étri qué de la colo nie, qui se  résume 
à une lon gue bande rive raine à  l’arrière de  laquelle 
il reste  encore beau coup de ter res à exploi ter. Pour 
les Anglais, habi tués à un autre droit fon cier, il est 
évi dent qu’elles ne peu vent être divi sées qu’en 
townships, selon le mode de  tenure en  vigueur 
dans les  autres colo nies bri tan ni ques, c’est-à-dire 
 libres de rede van ces. 
Dès 1763, l’ordre vient de faire arpen ter de tels 
townships, qui rem pla ce ront dés or mais la  manière 
fran çaise de par ta ger les ter res. Mais comme la 
plus  grande par tie du ter ri toire est déjà con cédée 
en sei gneu ries, dont plu sieurs pas sent alors aux 
mains des Britanniques, c’est à  l’arrière de cel les-ci 
et dans les sec teurs  encore inoc cu pés qu’il fau dra 
les créer, à l’excep tion du Domaine du roi qui reste 
inter dit aux  colons. Dès 1765, le gou ver neur 
 annonce les nou veaux règle ments et déjà on 
 implante quel ques townships, en Gaspésie notam-
ment, où l’on des sine le plan de Paspébiac. 
Toutefois, comme il reste  encore beau coup de ter-
res inoc cu pées dans les sei gneu ries,  d’ailleurs 
mieux  situées que dans les townships, l’initia tive 
 tourne court. On con ti nuera plu tôt d’attri buer des 
sei gneu ries, peu nom breu ses il est vrai, mais qui 
mon trent tou tes les dif fi cul tés  posées par l’implan-
ta tion du nou veau sys tème fon cier.
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Enfin, quand plus tard s’amor cent les der niè res 
gran des pul sions colo ni sa tri ces, cel les-ci s’effec-
tuent dans des ter ri toi res décou pés en can tons. 
Cette fois, le sys tème est bien en place. Du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à la Haute-
Mauricie, et du nord de Montréal jusqu’au 
Témiscamingue et, de là, à la loin taine Abitibi, c’est 
sur cette base que pro gres sera dés or mais l’écou-
mène, sur des lots non pas de 200 acres comme 
dans les pre miers can tons, mais de 100 acres, ce 
qui est une dimen sion pro che de la terre de 90 
 arpents si habi tuelle dans les  vieilles sei gneu ries. 
C’est ce qu’on a  appelé la « sei gneu ria li sa tion » 
des can tons, con sé cu tive au rôle que pren dront les 
arpen teurs fran co pho nes dans leur décou page.
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La Révolution amé ri caine et l’arri vée des 
Loyalistes  allaient chan ger con si dé ra ble ment la 
situa tion. Dès 1791, un nou vel ordre  arrive de ne 
con cé der qu’en can tons. L’année sui vante, une 
pro cla ma tion con firme la nou velle orien ta tion, sus-
ci tant une foule de péti tions en pro ve nance de 
mar chands, de fonc tion nai res et de Loya lis tes qui 
veu lent s’orga ni ser selon le sys tème des chefs de 
townships. Débordée par la  demande, l’admi nis-
tra tion met plus de trois ans à pré pa rer la con ces-
sion du pre mier township. Mais, vers 1815, on 
aura con cédé plus de 2,2  millions d’acres, sou mi ses 
cepen dant à une  intense spé cu la tion fon cière. Il 
fau dra atten dre plu sieurs  années  encore avant d’en 
arri ver à un mode plus équi ta ble d’attri bu tion des 
ter res, et  encore, ce n’est pas avant la  seconde 
moi tié du xixe siè cle qu’on y par vient, après bien 
des  débats et même après avoir créé quel ques nou-
vel les sei gneu ries, notam ment au sud de Montréal, 
dans la  région de Sherrington.
Amorçé dans les Cantons de l’Est, le décou page 
des can tons s’étend bien tôt à tou tes les bas ses 
ter res,  depuis l’Outaouais jusqu’en Gaspésie, et de 
part et  d’autre du  fleuve, à  l’arrière des sei gneu ries. 
Il lais sera l’impres sion d’un vaste encer cle ment, 
par ta gé sur tout par l’élite natio na liste de l’épo que, 
qui  voyait dans le carac tère  anglais et pro tes tant 
des can tons un frein à l’expan sion ter ri to riale des 
Canadiens fran çais. Mais pour la popu la tion sei-
gneu riale habi tuée  depuis long temps à résou dre 
ses ten sions démo gra phi ques par la con quête de 
ter res neu ves, ce ne sera pas long temps un obs ta-
cle. C’est par  vagues, bien tôt, qu’elle enva hira les 
townships, en y  recréant  d’ailleurs le pay sage 
carac té ris ti que des bas ses ter res.
L’intégration des deux systèmes
Pour arpen ter le  domaine  public en can tons, il fal lait
d’abord con naî tre les limi tes exac tes du  domaine privé, c’est-à-
dire du ter ri toire sei gneu rial. Or, même au début du xixe siè cle, 
cel les-ci res taient ambi guës, en rai son du mode de con ces sion 
pra ti qué sous le Régime fran çais et qui n’avait pas tou jours 
pré cisé la pro fon deur  réelle des sei gneu ries. C’est donc à cette 
tâche  énorme qu’il a fallu d’abord se con sa crer pour pré pa rer 
l’arpen tage des can tons et les arri mer cor rec te ment au ter ri-
toire sei gneu rial. Outre les dif fi cul tés  posées par cet arpen tage 
lui-même, se sont ajou tées aussi les difficultés inhérentes à 
 l’inégale pro fon deur des fiefs, qui a  imposé  divers ajus te ments 
au  modèle théo ri que des can tons. La car to gra phie de l’épo que 
donne des exem ples sai sis sants. On peut en pren dre la  mesure 
en la met tant en rap port avec la des crip tion que donne des 
townships l’arpen teur géné ral du Bas-Canada, Joseph 
Bouchette, dans sa Description topographique de la pro-
vince du Bas-Canada de 1815 :
Le con tenu le plus exact de dix  milles car rés, dimen sion 
ordi naire d’un towns hip inté rieur, tel les qu’elles sont 
pres cri tes par les  ordres d’arpen tage, est de 61 000 
acres, non com pris  l’octroi ordi naire de cinq acres par 
cha que cent pour les  grands che mins. Cette quan tité 
est ren fer mée dans une éten due de dix  milles et cinq 
chaî nes de lon gueur, sur dix  milles, trois chaî nes, et cin­
quante chaî nons de lar geur per pen di cu laire ; ou de tel­
les  autres lon gueur et lar geur qui peu vent y être équi­
va len tes. Un towns hip rec tan gu laire de cette dimen sion 
con tient onze con ces sions ou ran gées de lots, cha que 
lot ayant 73 chaî nes et cinq chaî nons de lon gueur, et 
28 chaî nes, 75 chaî nons de lar geur. Chaque ran gée est 
divi sée en 28 lots, en sorte que cha que towns hip con­
tient 308 lots de 200 acres, avec  l’octroi pour les  grands 
che mins. De ces lots 220 sont accor dés aux habi tans, et 
les 88  autres sont  réservés pour la cou ronne et le  clergé 
pro tes tant. 
On peut de même obs er ver que la quan tité qui appro­
che le plus du con tenu de neuf  milles de lar geur, sur 
douze  milles de pro fon deur, dimen sion ordi naire d’un 
towns hip de  rivière, est de 67,200 acres, non com pris 
 l’octroi pour les  grands che mins. Ceux­ci ren fer ment 
une éten due de 728 chaî nes de lar geur, sur 969 chaî­
nes et 60 chaî nons de lon gueur, ou toute autre lon­
gueur et lar geur équi va lente. Un towns hip rec tan gu­
laire de cette dimen sion, con tient douze con ces sions 
ou ran gées de lots, cha que lot ayant 80 chaî nes et 80 
chaî nons de lon gueur, et 26 chaî nes de lar geur, et dans 
cha que ran gée 28 lots, fai sant en tout 336 lots de 200 
acres, avec les  grands che mins. Dans ce nom bre 240 
sont accor da bles aux habi tans, et les 96  autres sont 
réser vés comme nous l’avons dit pré cé dem ment.
Ce sera la pre mière forme d’inté gra tion des deux ter ri toi-
res. Il y en aura bien  d’autres,  reliées cel les-là aux  autres 
décou pa ges admi nis tra tifs du ter ri toire. Certains, plus  anciens, 
repro dui sent dans les can tons le mode d’enca dre ment des sei-
gneu ries.  D’autres, entiè re ment nou veaux, se super po sent aux 
deux sys tè mes ou éten dent à tout le ter ri toire de nou veaux 
types d’enti tés dont la logi que de dis tri bu tion dans  l’espace 
est très dif fé rente de cel le qui  avait donné nais sance aux sei-
gneu ries et aux can tons.
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